Al angelico maestro, quinto doctor de la Iglesia Católica, terror de los hereges, impíos, é incrédulos, al salomón de la ley de gracia, Santo Tomás de Aquino: triunfante de la impureza y ceñido en premio de tan esclarecida victoria con un cíngulo celestial por ministerio de los Angeles, celebra con gratos y solemnes cultos su M.I. Congregación en el observantisimo Convento de S. Ildefonso, del orden de Predicadores en esta Ciudad el día 14 de Febrero del año 1830 / by Redondo, Francisco & Magallón, Francisco


r :o.
A L  ANGELICO MAESTRO,
QUINTO DOCTOR DE LA IGLESIA CATÓLICA 
T ER R O R  D E LOS H E R E G E S , IM P ÍO S ,  É  INC RE D U LO S:
AL SALOMON DE LA LEY DE GRACIA,
SJNIV TOMJS DE AQUINO
Triunfante de la impureza , y ceñido en premio de tan 
esclar-ecida victoria^con un cíngulo celestial por minis­
terio de los Angeles; celebra con gratos y  solemnes 
cultos su M. I. Congregación en el obse.rvantísimo Con­
vento de S. Ildefonso, del orden de Predicadores 
eu esta Ciudad el dia 1 4 de Febrero de 1 830.
|| Con lie,: en Zarag. poi* Francisco Magallon. (i
SIENDO PREFECTO
E L  lim o. SEÑ OR  D. B E R N J R D O
F r a n c é s  C a b a l l e r o   ^ del Consejo de 
S, M* Arzobispo de Zara­
goza &?c,
VICE-PREFECTO
E L  Dr. D O N  ED U A R D O  JOSÉ  
Laredo, Arcediano de D aroca, 
Dignidad de esta Santa Iglesia 
Metropolitana de Zaragoza,
ORADOR
E L M .  R. P ,  Fr, FRANCISCO  
Redondo^ Pi'ior en su Real Convento 
de Santo Domingo^ Orden de Predi- 
cadores de esta Ciudad,
SEÑORES CONGREGANTES
Y ASISTENTES A LA FIESTA.
L. D. Joaquín Cornel y 
Ferraz, Tesorero Dig­
nidad de id. Caballero 
de la Real y distingui­
da Orden de Carlos IIL
Dr. D. Carlos Laborda, 
Arcipreste de Sta. M a­
fia.y Dignidad de id.
Dr. D. Ignacio Foncillas, 
Arcipreste de Daroca^ 
Dignidad de id. y E xa ­
minador Sinodal de es­
te Arzobispado.
L. D. Antonio Maella, 
Canónigo de esta Sta. 
Iglesia Metropolitana, 
y Examinador Sinodal 
de su Arzobispado.
Ij. D. Eusebio Ximenez, 
Canónigo jubilado de 
esta Sta. Iglesia^ 2V D i­
rector de la Rsal Socie­
dad Aragonesa y y vice­
presidente de la Real 
Academia de S. Luis.
Dr. D. Cosme Lizuain, 
Canónigo Penitenciario
de id. y Examinador 
Sinodal de id.
Dr. D. Manuel Aureliano 
Gutiérrez , id. y Se­
cretario de Cámara del
. limo. Sr. Arzobispo.
L . D, Luis Dalp , Canó­
nigo de esta Sta. Igle­
sia Metropolitana.
Dr. D. Ramón Costa, Ca­
nónigo de id. y  E xa ­
minador Sinodal del 
Obispado de Teruel.
Dr. D. Sebastian Bañólas, 
Canónigo de id. Exam i­
nador Sinodal de este 
Arzobispado, y del Obis­
pado de Barbastro.
Dr. D. Juan Perez, Ca­
nónigo Penitenciario áe 
esta Sta. Iglesia Metro­
politana.
L. D. Fausto Saenz de 
M unilla, Canónigo de 
id,
Dr. D. PantaleoD Espió, 
Arcediano de Alpuente,
Dignidad d& la Sta. 
Iglesia Catedral de Se- 
gorbe.
Dr. D. Rafael Felez, Dean  
de la insigne Colegial 
de Alcañiz.
L. D. Odón Galceran, 
Canónigo de id. Cape­
llán de honor, y Ofi­
cial de la Secretaria 
de Cámara del limo. 
Sr. Arzobispo.
L . D. Andrés Gotor, Ra~ 
cionero de M ensa , Cu­
ra Párroco del Sto. 
Templo Metropolitano 
del Salvador de esta 
Ciudad.
L. D. Cristóbal Arguch, 
Racionero de Mensa de 
id.
L . D. Pedro Estahiinj id.
L. D. Vicente Gutiérrez,
id.
L. D. Gaspar R ubio, id.
Dr. D. Valero Toina's, id. 
y Examinador Sinodal 
de este Arzobispado.
L . D. Juan Antonio Villa- 
nua, Racionero de es­
ta Sta. Iglesia Metro­
politana.
L. D. Francisco V iar, id.
L. D. Pedro Dusen , id.
L. D. Antonio Casaos, id.
L. D. Juan Aznar, id.
L . D. Mariano Díést, id.
L . D. Manuel Tomás, id.
L. D. Francisco Garces, id.
h .  D. Manuel Gonzalvo,fi.
L. D. Simón R o ig , id.
L. D. Fernando Labarta , 
id. y  Beneficiado de S. 
Miguel.
L. D. Santiago López, id. 
y Secretario del limo. 
Cabildo.
L. D. Elias García, id. 
Vice-Secretario de id,
L. D. Pedro Gembero, P e ­
nitenciario de id. y Se­
cretario- de la M . I. 
Congregación.
Dr. D. Pedro Navarro, 
Racionero, Lector de 
id. y Catedrático de Ma­
temáticas de esta Uni­
versidad.
L. D. Juan José Bergcs, 
Beneficiado de esta Sta, 
Iglesia Metropolitana.
L. D. Manuel Lorbes, id.
L. D. Francisco V al, id.
L. D. Andrés Teruel, Con­
tador I? del limo. Ca­
bildo.j j u r  r v j la, o ia
L. D. Custodio Lasala, id. \ L. D. Juan José Laborda,
Contador sV id.
L. D. Joaquín Guillen, 
Presbíterof Epistolero i  ? 
de id.
L. D. Bruno Juste, id. 2?
L. D. Mariano Gilaverte, 
Pahnatoriero de id .
Dri D- Felipe Caviedes, 
Decano , Racionero de 
Mensa de la Sta. Igle-^  
sia Metropolitana de 
Ntra. Sra. del Pilar, 
y Catedrático de Prima 
de Cánones de esta Uni­
versidad. .
L . D. Joaquín Lorés, R a­
cionero de id.
Dr. D. Tomás Serrano, 
Racionero de id. y Cu­
ra párroco de id.
L. D. Ramón Ferrañac, 
Racionero, y Organis­
ta  I? cíe id.
Jj. D. Juan Miguel Glaria, 
Racionero , Secretario 
de id.
L. D. Joaquin Anaut, id.
y Contador Archivero 
de id.
L . D. Miguel Ubide, R a­
cionero de id.
,L. D. Mariano Alonso, 
Racionero.  ^y Maestro de 
Ceremonias de id.
L. D. Miguel Monreal, Sa­
cristán mayor de id.
L . D. Vicente Villaiiua, 
Sochantre l^ . de id.
L . D. Martin Sánchez, zd. 
3 -
L. D. Antonio Mateo, Mai-
tinante 1?
L. D. Mariano Mallen, id.
2?
L. D. Agustín Beltrol, 
Epistolero i?
L . D. Felipe Conget, id.
2?
L. D. Ildefonso García, Ca­
pellán I? de Ntra. Sra. 
L. D. Camilo Erice-, id. s? 
L. D.Francisco Sabas Cor­
reas , id. 3? y Peniten­
ciario.
L. D. Pablo Blanqué, E s­
colar I ?
L . D. Ramón Cebollero,
id. 2?
L. D. Félix Labarrera,
id. 3?
L. D. Ramón Cuartero, 
Palmatoriero i?  y Ca­
pellán del Rosario.
L. D. Mariano Glaria, id. 
2 ? id.
L. D. Francisco Soriano ,^ 
Silenciero 1?
■ L- D. José, Atares, id.
2 ,
L. D. Nicolás Echevarría,
Bajonista i?
L. D. Francisco Alba , id. 
2?
L. D. Mariano F e rre r , 
Contralto 2?
L. D. Ignacio Rabanals, 
Violinista I? í¿e id.
L. D. Mariano Araiz, Í£¿.
2?
Dr. D. Isidro D olz, B e­
neficiado de id. Cate­
drático de M atem áti­
cas., Sócio de número, y 
Secretario principal de 
la Reál Sociedad Jrago- 
nesa , y Prepósito del 
Capítulo del Pilar.
L. D. Joaquín Luna , B e­
neficiado de id., y P en ­
sionado por S. M.
L . D. José Eresué, B ene­
ficiado de id.
L. D. Agustín Cosin , id.
h .  D. Lorenzo Navarro, 
id.
L. D. Mariano Franco,¿i.
L. D. Félix Moreno , C«- 
ra Párroco de Sta. Ma- 
ria Magdalena, E x a ­
minador Sinodal de este 
Arzobispado , y Consi­
liario 1°. de la M . /. 
Congregación»
L. D. Faustino Pascual , 
Beneficiado de id.
L. D. Antonio Aguilar, id.
L. D. Francisco Ferrer, f i.
L. D. Bruno Ferrer, id,
h .  D. Francisco Campos, 
id.
L . D. Manuel Luna, id.
L . D. Lorenzo Martiu, id,
Dr. D. Miguel Gómez, id.
L. D. Manuel Busto, .id.
L. D. Félix Moreno Casa- 
cao, Diácono.
L. D. Sebastian P erez, 
Presbítero, • Sacristán 
mayor de id,
L . D. Tomás Asensio, Cu­
ra Párroco de la de Al- 
taoas.
L. D. Mariano Sinues, id. 
de la S. Felipe.
L. D. José Sánchez, B e­
neficiado de id. y De­
positario de la M . I» 
Congregación.
L. D. José Royo y Sal­
vador, Beneficiado de id,
L. D. Román Perez, id.
L. D. José Grafulla, id.
Dr. D. Bernardo Lardies, 
Beneficiado, Penitencia­
rio de id.
L. D. Francisco Elias, B e­
neficiada y  Regente de
la Cura de id,
Dr. D. Escolástico Santías, 
Beneficiada de id. y 
Catedrático de sagrados 
Cánones en esta Uni­
versidad,
L . D. Rafael Palos, B e­
neficiado de id.
L. D. Saturnino Vela, id.
L. D. Antonio ü liaque, 
Rector de la Parroquial 
de S. Miguel de esta 
Ciudad.
L. D. Antonio Boned, B e­
neficiado de la de S, 
Pablo.
L. D. Felipe Moureal, id.
L . D. José Burriel, id.
L . D. Mariano Orraad, id.
I j . D .  IVliguel Cuellar, id.
L. D. José Poblaciones, id.
L. D. Ramón Vallarin, id.
Dr. D. Manuel Menal, id.
L. D. Pedro Larrosa, 
Cura de la Real Casa 
' de Misericordia.
L. D. Manuel Villuendas, 
Beneficiado de id.
L. D. Marcial Doz , id.
L. D. Lucas Perez, id.
L . D. Vicente Oliver,. id.
L. D. Manuel Arana/,, id.
L. D. Antonio Molinero y 
Salas, Rector de Sta.
Cruz de esta Ciudad.
L. D. Antonio Orga, Cu­
ra Párroco de la de S. 
Andrés.
L. D. Pablo García, id. de 
la de S. Juan y S. 
Pedro.
L. D. Gregorio Gómez, id. 
de la de Santiago.
L. D. Antonio Bayo, B e­
neficiado de Ntra. Sra.
del Portillo.
L. D. Joaquín Lázaro, id.
L. D. José Collados, id.
Dr. D. Narciso Olivas, 
Presidente del R eal Se­
minario Sacerdotal de 
S. Carlos, y Exam i­
nador Sinodal de este 
Arzobispado.
L. D. Gaspar el S o l, D i­
rector , Vice-Presidente 
del mismo.
L. D. Mariano Antoran , 
Director de id.
L. D. Jayme Mariano de 
L e s , id.
L. D. Francisco Castro, ?*(í.
L. D. Mariano V^aliior, id.
L. D. Francisco García, id.
L. D. José García , id.
L. D. Pedro González de 
Villanmbrosia , id,
L. D. José Refüsta, id.
8
L. D. José Ezqnerra, id.
Procurador.
Ei M. R. P. Presentado 
Fr. Martin Escardivol, 
del Orden de Predica^ 
dores, Examinador Si- 
nodal de este Arzobis- 
pudo.
L. D. Francisco Bonefa, 
Capellán Crucero del 
limo. Sr. Arzobispo..
L. D. José Sancho,i?ec- 
tor de la Parroquial de 
Blesa.
Dr. D. Salvador Linares, 
id, de la de Herrera»
L . D. Mariano G alvez, 
Cura Párroco de la de 
Longares.
L. D. Bernardo Herrero, 
id. de la de Torrelconte.
L . D. Escolástico Carce- 
11er 5 id. de la de Jaulin.
L. D. Ramón Martínez, 
id. de la de Paniza.
L. D. Tomás Jayme, Ra-
‘  cionero de id.
L. D. Casiano Goicoechea, 
id.
L. O. Joaquín Péíegrin de 
Allepuz , Plebano de ta 
Parroquial de Montal- 
v a n , y Presidente del 
Sínodo alli establecido.
 L . D. Juan José Arangu- M 
ren, Racionero de id. ^  
y Examinador Sinodal 
del mismo Sínodo.
L . D. Pedro Pascual Es- 
p és. Racionero de id. 
y Regente de la Vicaria.
L. D. Basilio Bielsa, Ra* 
cionero de id.
L . D. José Pastor, i?a- 
cionero Prior de la 
Parroquial de Alfócea.
L . D. Juan Antonio Ce- 
resueia, Beneficiado de 
Hijar.
L . D, Francisco Latorre,
id.
L. D. José Esteban, Cm- 
ra Párroco de Albalate 
del Arzobispo.
L. D. Blas Manuel Perez, 
id. de la de Burbáguená.
L. D. Antonio Martínez, 
id. de la Villa de Mo­
linos.
L. D. Vicente Zapata, id.
de la de Tierga.
L. D. Miguel Molinero, 
Beneficiado de id.
L. B; Vicente Higueras, 
Licenciado en sagrada 
Teología, Cura Párroco 
de la de Odón.
L. D. Antonio Monguilod,
Racionero de Tauste.
L. D. Joaquín Higueras. 
Diácono  ^ Bachiller en 
sagrada Teología,
L. D. Marcelino Gil, D iá- 
conOf Bachiller en sa­
grada Teología.
C A T E D R A  D E  S E P T IM O  A Ñ O
D E  T EOLOGÍA Y  CANON ES,
Eí M. R . P. Fr, Faustino 
Garroberea, Ex-provin- 
cial de los M ínim os, 
Exarninador Sinodal de 
este Arzobispado ^  Maes­
tro en A rtes, D r. en 
sagrada Teología , y  Ca» 
tedrático. de Prim a en 
esta Universidad,
L . D. Juan, Bautista Lo- 
petedí, Presbítero, B a ­
chiller en sagrada Teo­
logía.
L . D. Joaquín Gómez,
Presbítero , Beneficiado 
de la Parroquial de 
Aliaga.
L. D. Simón Ajesa, Pres­
bítero , Racionero Peni­
tenciario de la Villa de 
Egea de los Caballeros.
L . D. Baltasar Avellana. 
Presbítero , Veedor del 
Real y general Hospital 
de Ntra. Sra. de Gra­
cia  ^ Bachiller en am­
bos derechos,
L . D. Melchor Barta, 
Diácono, Bachiller en 
sagrada Teología, Subs­
tituto de la Cátedra de 
tercer año de dicha fa ­
cultad , y  Presidente del 
Colegio de Teología de 
Sto. Tomás.
h .  D. Juan Renaque, D iá ­
cono , Racionero P en i­
tenciario de Egea de los 
Caballeros.
L. D. Joaquín Nebra, Clé­
rigo de Menores, Cape­
llán de S. Mateo ,. y 
Ballicher en sangrada 
Teología.
L . D. Francisco Gínes, 
Bachiller en id.
L. D. Jiian Manuel Sanz, 
Bachiller en id.
h .  I). Juan Josef Lacam- 
bra , Doctor .en Dere­
cho Civil y Ahogado de 
los Reales Consejos.
A .  1  ^
lO
L. D. Mariano Ezcurra, 
Bachiller en ambos de­
rechos.
L. D. Manuel Insausli, 
Bachiller en sagrada
Teología.
L. D. Juan Manuel López 
de Baro, Bachiller en id. 
L. D. -Manuel Alonso.
L. D. Antonio Fclicea.
C A T E D R A  D E  SE X T O  A Ñ O  D E  TE O L O G ÍA .
L.
D. Mateo Echegarai, 
Presbítero.
D. Joaquín Martin , 
Diácono.
D. Fulgencio Zaporta, 
id. Bachiller en sagra­
da Teología,
D. Felipe Chavarria, 
Subdiácono.
D. Francisco Paricio, id. 
D. José Mateo, id. 
José M ediavilla, id. 
D. Domingo Saz, id. 
Bachiller en sagrada 
Teología, y Tice-Presi­
dente del Colegio de Mo­
ral de Sta. Teresa de 
Jesús.
D. José Moreno, B a­
chiller en id. y  P resi­
dente de Instituciones 
Teológicas de S. Fio  
. D. Enrique María del 
Valle, Bachiller en id.
y Presidente del Colegio 
de S. Joaquín.
L. D. Pedro Jerez, Vice­
presidente del Colegio de 
S. P ío V.
h . D. Lorenzo Martínez y 
Sanz, Fice-presidente del 
Colegio de Sto. Tomás, 
de Aquino,
L. D. José Casanoba , id. 
del Colegio de S. Joa­
quín , y Bachiller en 
sagrada Teología.
L. D. Isidro Diez, B a­
chiller en id.
L. D. Juan Manuel Felez, 
id.
L. D. Mariano Villuendas, 
id.
L. D. Mariano Ramo, id.
L. D. Pedro Terraza, id.
L. D. Aíitonio Benedito.
L. D. Pedro José Calzada.
L. D. Vicente Esteban.
11
C A T E D R A  D E  QU INTO A Ñ O  D E  I D ,
El Dr, D. Juan Sanche»! 
Muñoz, Presbítero^ Be- 
neficiado de S , Pahlo^ 
.y Catedrático de la 
misma.
L . í). Benito. M artínez, 
Diácono, Racionero de 
la Villa de Alaron.
L.. D. Cándido Mariano 
Escartin, Bachiller en 
sagrada Teología  ^ Suhs- 
. tiíuto de .primer año de 
. la ^misma facultad y  
. Presidente del Colegio 
. de S. Gerónimo .
L.. D. Manuel Diaz La- 
bandero, Capellán de. 
Señores Reyes nuevos de 
Toledo,
L. D. Francisco Alcodori, 
Clérigo de menores,
L. Romaldo Vela, J5a-
chiller en Teología.
L. D. Francisco Alonso, 
Bachiller en id.
L . D. José Jarauta , B a­
chiller en id.
L . D. Francisco de Es­
cartin , Bachiller en id.
L. D. Sebastian Gil,
L . D. Ignacio Fernandez 
de Roitegüi, Bachiller 
en Artes y sagrada Teo­
logía , y Substituto de 
la Cátedra de Física.
L . D. Nicola's Ibañez.
L. D. Manuel Claveria, 
Bachiller en sagrada 
. Teoldgia.
L. D. Manuel López, B a ­
chiller en id.
L. D. Mateo Gasea.
L. D. Manuel Albarez, 
Clérigo de menores.
C A T E D R A  D E  CUARTO A Ñ O  D E  ID .
L . D, Miguel Martin Sauz. 
-L. D. José Gómez, Diá­
cono 5 Beneficiado de 
Linares.
L. D. Angelo Sancho, Clé­
rigo de menores y y B e­
neficiado del Sto. Tem­
plo Metropolitano del 
Pilar.
L. D. Manuel Calvo, D iá­
cono.  ^ Beneficiado de 
. Aliaga. . . . ..
L. D. Manuel Luna.
L. D. Francisco Magalfon. 
L. D. Inocencio Santarro- 
mana.
L . D. Nicola's Esparza. 
L. D. Nicolás Martínez. 
L. D. José Antonio Calvo.
L. D. Mariano Marques. 
L. D. José Lasarte.
L. D. Lorenzo Martínez. 
L. D. José Ozcariz.
L. D. Agustín Almendariz. 
L. D. Miguel Ormazaval. 
L , D. Bruno Morera.
C A T E D R A  D E L  T E R C E R  A Ñ O  D E  ID .
Ei M. R. P. M. Fr. José 
AanaJo, del Orden deV  ^ ^
Predicadores, Dr. en 
sagrada Teología y Ca­
tedrático de la misma. 
L. D. Francisco Laplana. 
L. D. Francisco Quirds. 
L . D. Gerónimo Royo. 
L. D. Lorenzo Guillen. 
L. D. Manuel Galería.
L. D. Mariano Barta.
L. D. Manuel Lázaro.
L. D. Manuel Lázaro y 
Benavente.
L. D. Miguel Maynar.
L. D. Manuel Moreno. 
L . D. Pedro Casaurran. 
L. D. Patricio Serrano. 
L. D. Rafael Gascón.
C A T E D R A  D E  SE G U N D O  A Ñ O  D E  ID .
Dr. D. Miguel Ferrer, 
Catedrático, Substituto 
de la misma,
L. D. Andrés Lambea.
L. D. Domingo Gil.
L. D. Francisco Xavier 
Serrano , Clérigo Tonsu­
rado , Beneficiado de 
Cutanda.
L. D. Jovaqnin Torrente.
L. D. Joaquín . Visiedo.
L . D. José Guitarte.
L. D. Justo Martin.
L. D. Lamberto Villalba, 
L. D. Mariano Meinbrado, 
Beneficiado de Alcañiz. 
L. D. Mariano Moliner, 
Clérigo de Menores; Rii- 
cionero de Zuera.
L . D. Mariano Perez.
L . D. Pablo Biigeda.
I L. D. Pablo Esteban.
L. D. Manuel Zuloeta. 
L, D. Breíos y
Lores.
L. D. Tomás Clariana. 
L . D. Vicente Laiigarila.
C A T E D R A  D E  P R IM E R  A Ñ O  D E  I D .
Dr. D. Juan Pablo Campo, 
Presbítero, Beneficiado 
Penitenciario de S, F e­
lipe., y Catedrático de 
la misma.
-L. D. Antonio Abella, B a­
chiller en Filosofia.
L . I). Fernando Albiac, 
Beneficiado de Maella.
L . D. Pedro Vadía, R a­
cionero de Alagon*
L. D. Pedro Bello.
L. D. Pascual Bandres.
L. D.-Cayetano Colas.
L. D. .Felipe Cortés.
L. D. Pedro Crusellas.
L. D. Apolinar Franco.
L . B . José FañanáSjBe- 
neficiado de Hijar.
L. D.. Juan Miguel Ferrer.
L . D. Caliste Guara.
L. D. Juan Antonio Giner, 
Beneficiado, de la s .P la ­
nas de Castellote.
L. D. Pedro Gan, Bene­
ficiado de Hijar,
L. D. Pablo Gil.
L. D. Melitou Gaspar,
L. D. Francisco Jaqués. 
L. D. Pablo Morala.
L. D. Manuel Maridóla. 
L. D. Joaquin Orna.
L. B . Antonio Pueyo, D iá­
cono , Beneficiado de 
Torres del Obispo.
L. D. Marcelino Puertas. 
L. B . Domingo Robres. 
L. D. M<ariano Sulsona. 
L. D. Domingo Turrez. 
L. D. Juan Antonio Baile. 
L , B. Antonio Zaragozano. 
L. D. Domingo Echeverría. 
L. D. Miguel Joaquín.
L. D. Juan Antonio Hor- 
maeche.
L. B . Miguel Lanaspa.
L. D. Juan Ximeiio.
L. D. Ramón Martin.
L, D. Ignacio Ülibarri, 
Clérigo Tonsurado, B e­
neficiado de la F ilia  de 
Arroniz.
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IN S T IT U C IO N E S  F IL O S O F IC A S . 
C á t e d r a  d e  t e r c e r  a ^ o .
L. D. Manuel Audreu ,
D iácono , Bachiller en 
sagrada Teología y A r­
tes , Catedrático de la 
misma.
D. Andrés Ventura.
D. Andrés Pratosí.
D. Antonio Maied.
D. Antonio Vela.
D. Basilio Orna.
D. Camilo González.
D. Ciríaco Sebastian Felez. 
D. Clemente Bernia.
D. Carlos Montañés.
D. Dionisio Sancho.
D. Francisco Rodríguez. 
D. Francisco Matulano. 
D. Fermín Guerra.
D. Francisco PoncianoGas- 
cón.
D. Gregorio Guedea.
D. Hipólito Sierra.
D. José María Magallon. 
D. Joaquín Almarza.
D. Juan Antonio Sazator- 
ni!.
D. José Orcal.
D. Jayme Pascual.
D. José Ruiz y Molins. 
D. José María Latorre.
D. José Correa.
D. Joaquín Bona.
D. Juan Artigas.
D. José Lahoz.
D. José Juste.
D. Joaquín Frasno.
D. Juan Simó.
D. Lorenzo Sanz de Lar­
rea.
D. Miguel Frasno.
D. Mariano Burillo.
D. Manuel Rafael de Cres­
po.
D. Manuel Fernando La- 
torre.
D. Miguel Gaspar.
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E L  T R I U N F O
D E  SANTO TOM AS D E AQUINO, 
CAN TO PO E TIC O ,
Qiii vícerit et cnstodierit usque in finem opera mea^  
dabo illi potestatem super gentes^—E t reget eas in virga 
ferrea , et tamquam vas fugidi corífringentur.z=A\ que ven­
ciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré po­
testad sobre las gentes, y  las regira con vará de hierro, 
y serán quebrantadas como vaso de ollero. Apoc. de S. 
Juan cap, 2. vers. 26, y 2 j.
ííeH eracion que empiezas, Grei naciente,
Que entre azucenas vas tras el cayado.
Del Pastor en el zelo mas ferviente,
Del Pastor en saber mas sublimado:.
Huye el profano vulgo delincuente 
Mas obsequioso cuanto mas taimado,
Y  sí ya esquivas del placer los dejos.
Oye á un Cantor de Babilonia lejos.
Escuchadme, y  temblad; que enaltecido 
E l Dios que con sus pies la tierra hum illa,
De quien sol, luna é iris son vestido,
Y  los astros adornos de su silla:
Como en el fuego el oro es mas lucido,
Asi en sus siervos notareis que brilla;
Pues en Tomas de Aquino al Señor canto,
Si mi plectro y  mi voz pudieren tanto.
¿ Y  dejareis,  mi D ios, que la armonía,
E l don divino de amansar las fieras,
Solo lo gozen los que en paz impía 
Se coronan de vid y adormideras?
La causa es vuestra, sí la voz es m ía;
A  la ca?]sa atended, y que hechiceras 
Vuelen mis voces con tu nombre santo 
A  dar al bueno gozo, al malo espanto.
En lo mas horroroso del infierno 
Un corto valle existe, circuido 
De abrasados volcanes, que en interno 
Retemblar y rugir no interrumpido 
Entre metal y azufre fuego eterno 
Y  humo y edor en nubes reunido 
Arrojan, y en bramidos furibundos 
Tragan, y  lanzan Angeles inmundos.
Eterna noche reyna, y  no hay edades,
E l agua nunca entro, ni aire recrea,
Son eternas alli las tempestades,
Que fuego llueven y humo es el que orea: 
Corren por entre aquellas soledades 
Los vicios cual serpientes, y campea,
Imagen de aquel árbol de la vida.
E n medio otro de muerte ennegrecida.
Amarrado á una roca con cadenas 
Desde el día en que un Dios triunfó en la muerte 
Habita- allí Luzbel, que entre sus penas 
Contempla por mayor el verse inerte.
Siempre aquellas mansiones están llenas 
De su rujir blasfemo, y eco fuerte 
Grita; ¿Quien como Diosf Y  el rayo baja 
De Miguel, y la frente altiva raja.
Cual suele caer plomada desprendida 
A l fondo de • la mar desde la nave,
O cual si quedo muerta con la herida 
Precipitada cae corpulenta a ve:
Asi aqui do el placer no halla guarida 
Cayó desde do el tiempo solo cabe
E l demonio Asmodeo, el lujurioso,
Que asaz como Luzbel es poderoso.
Tres veces quiso remontar su vuelo,
Pero tiene la una ala desplumada,
Y  otras tres se hirió el pecho con el suelo 
Asi mirando su altivez ajada.
Y  cual tigre rabiosa, que está en zelo,
O que es de sus cachorros despojada, 
Mordiendo el fango de la pez hirbiente,
Asi dijo al Querub que está pendiente:
wNo mas vano intentar, rey es el hombre; 
La Cruz le dio el poder sobre el infierno.
¿Qué es el infierno de Jesús al nombre?
¿Y  qué eres tu Luzbel? Esclavo eterno.
De esclavos nos ganastes el renombre,
Guando osastes al trono sempiterno.
¿Quién como Dios? Luzbel: pueda este grito 
Aumentar tu tormento en lo infinito.
wPor tí el escarnio y el valdon ganamos 
Asmodeo y Belial; desde hoy la ciencia 
Ciencia de Dios será. Si antes mandamos: : :  
De la carne es inútil la violencia.
En vano la venganza ya esperamos:
AI hombre da la Gracia omnipotencia,
Por ella en la vegez canta victoria,
Y  la cuna es el carro de su gloria.
wYo lo escuché y temblé: Será este infante^ 
De Tomas á la. Madre dijo Bueno,
Un sol en lo profundo penetrante,
S i hora duerme en la noche de tu seno* 
Dsrra?nará su luz vivificante^
D e la gloria de Dios veráse lleno ^
N i podrán evitar su ardor potente 
E l  frió Ateo^ n i el Gentil ardiente*
a¿
. 59Dijo é l, y  yo lo o í,  Belial conmigo
Y  entrambos ¡qué rubor! batalla artera 
Hacemos con temor á un enemigo ,
Que aun no la vida ni la luz sintiera.
Nace y el triunfo saca ya consigo,
Muestra al mundo y  la carne faz a p tera ,
R íe con D ios, y aumenta su alegria 
Cuando se traga el nombre de Maria.
95En su infancia Belial le sigue artero,
De la  ciencia le muestra la manzana 
O bien con mansedumbre de cordero,
O cual la sierpe del Edén insana.
Mas el. temor de Dios es el sendero 
Que dirige á Tomas, y el saber gana,
Pues niño ya penetra la natura,
Y  de Dios llega á vislumbrar la altura.
5 9 Entra en la juventud: yo me presento 
De mis vistosas armas pertrechado,
Armas^ que ofrecen al herir contento,
Armas que el corazón dejan llagado.
Me v é , me reconoce, de su aliento 
Humilde desconfía: huye asustado,
A l fuerte de Domingo se retira,
Y  de alü mí furor con risa mira.
59¿Qué no hicimos los dos? Mas todo envano 
Belial rabioso á sus hermanos llama,
A  la JVIadre persuade el mondo vano,
A  sus Hermanas mi veneno inflama, - 
Al joven la violencia hecha la m ano,
Su libertad en valde Roma aclama 
Tomas á Rocasica es conducido,
Y  es por la fuerza o el ámor vatido.
5 9Mas ¡oh rabia! ¡oh furor! ¿Deque inis glorias? 
Salomón y David ya estáis vengados.
»4 .
Templos en que mandé, tristes memorias. 
Dias de mi poder, ya sois pasados.
La Cruz ha destruido mis victorias;
Cuando convato pierdo mis estados,
De Tomas las Hermanas eran m ias,
IjC atacaron, gano sus almas pias.”
Calla Asmodeo, pues hablar no puede, 
Porque el furor su voz ha interrumpido. 
Luzbel que en rabia y  en dolor le escede 
Después de haber sus hierros sacudido;
« N i aun asi á Jehová mi orgullo cede. 
Asmodeo, venganza. Dividido 
Mi imperio te daré. Mi imperio es tuyo 
Si puedo á Jehová quitar el suyo.”
«Inútil es tu voz grita Asmodeo 
Si yo salir pudiese!::; La venganza 
Mi premio fuera. Mas ¡fatal deseo!
M i vuelo á remontarse ya no alcanza.
Ese D ios, si otra vez el mundo veo,
Verá hasta donde mi furor avanza.
Será mío Tom as, y el mundo m ió ,
Y  yo le arrancaré su poderío.”
Blasfemo dijo asi: y en el momento, 
Como globo de hidrogeno preííado.
Por voluntad de Dios sube violento 
Al mundo para ser alli humillado.
L a admosfera se enluta con su aliento,
E l mar se manifiesta alborotado.
Reviven de los hombres' las pasiones, 
Mundo y . carne levantan sus pendones.
i Que tranquilo, Tomas , entre cadenas 
Al Cielo alzabas tu florida frente,
En la noche ofreciéndole tus penas,
De día enviando tu oración ferviente!
5^
Tu virtud convertía en azucenas 
Espinas del rigor de tu cruel gente,
Venciendo Mártir del poder fimagos,
Venciendo Confesor del mundo alhagos.
De tu Jesús allí te respondía 
La doctrina, que el alma te endulzaba,
O bien cuando tu vista la le ia ,
O bien cuando tu pluma la esplicaba:
Tu corazón á Dios solo veia,
Tu entendimiento en Dios solo pensaba,
Y  en el amor de Dios solo abrasado 
Enteramente á Dios estabas dado.
Mas abriendo la puerta suavemente 
D e la estrecha prisión (porque Asmodeo 
Inducir supo de Tomas la gente 
A  escena tan falaz, y  hecho tan feo)
Como la luna se alza por oriente 
Enrogecida por ardor febeo,
Asi entra una beldad con seductivo 
Rostro ofuscado por vapor lascivo.
¿Porqué, Cielos, porqué tanta hermosura 
A  carne, que de almas es veneno 
Quisisteis conceder, que aun su pintura 
Con muerte eterna amenazara al bueno? 
Propensa nace al mal la criatura,
Sensible sale del materno seno; : :
Pero |a‘y! que es mucho premio vuestra gloria
Y  gran premio merece gran victoria.
Entra la hermosa, cual confeso reo 
Delante de su juez: á Tomas mira;
La que á tantos perdió, de su deseo 
Las esperanzas marchitarse admira; 
Nuevamente la inflama su Asmodeo,
Mas cuando quiere hablar solo suspira,
. a6
Y  -son tierna expresión de sus arrojos 
En el rostro rubor, llanto en los ojoSi
La percibe Tom as, vuelve su frente 
Acia ella , y la contempla alborotado,
Y  asi con magestuoso continente,
Habiendo al Cielo su mirar alzado : 
m No m as, dice, no mas. Muger detente.
Tu traidora intención he penetrado.
Solo á Jesús mi corazón desea,
De tu amor solo obgeto Jesús sea.”
Dijo y. volvid su rostro desdeñoso:
Mas ella , que de amor lais artes sabe,
Cubre de ardiente llanto el rostro hermoso, 
Quiere hablar mas arrulla cual simple ave;  ^
Tiembla cual caña á zefiro amoroso.
Su color de vergüenza hace que acabe 
En triste palidez, y sin consuelo 
A  los pies de Tomas cae en el suelo.
A l ruido y sollozar vuelve el de' Aquino 
Su rostro, y  perturbado á hallar no acierta 
Entre el rigor y la piedad camino.
Pues Dios le deja su virtud incierta.
Teme el infierno: el escuadrón divino 
Ver su victoria espera, descubierta,
Tiembla el Heroe, y  aún duda, al Cielo mira,
Y  vuela en alas de su santa ira.
E n tra: vuelve á salir wH uye, gritando ,
Huye por mi piedad. Te opongo fuego,
Si á abrasarme viniste en fuego infando. 
Llamas de caridad gano tu ruego.
¡O h Dios! tú me inspiraste: yo tu mando 
No hice mas que seguir. ¡A y de mi ciego! 
Tizón con que triunfé deja esculpido 
E l signo de salud con que he vencido.”
nsasaaas5geg¡;^ tt
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Dice, y  en la pared Ja Cruz señala 
Con fuego, que otro fuego dio á su pecho,
Y  viendo que ya huyó la muger mala ,
L a adora en llanto y en amor deshecho. 
Asraodeo del mundo se resvala,
Desahogando en blasfemias su despecho, 
Tiembla el infierno al caer, y  Luzbel tiembla, 
Pero oyéndole hablar todo retiembla.
m ] Y  qué no podré yo ? ¿ Pues que vencido 
Estoy acaso ? Asi el Querub decía.
No pueda ser Tomas por mi rendido,
¿Mas no e^s la juventud conquista mía? 
Mientras viva Tom as, viva escondido 
E l error-, que me sirve ¿mas un dia 
No llegará en que el mundo yo domine,
Y  del saber las aulas contamine?
ííTodos te ignorarán joven de Aquino;
Será el desprecio premio á tu doctrina;
Yo viviré en Lutero y en Calvino,
Y  de- su pluma brotará la ruina.
Tu ruina, Altar y Trono, vaticino;
L a juventud irá sin disciplina;
Las aulas de Tomas la guerra asuela,
Y  llanto y  dispersión hay en su escuela.”
Mas un rayo de luz que envia el Cielo,
Penetra las mansiones infernales;
Esta luz aumentando el desconsuelo 
De los fieros espritus inmortales,
Rasgando de la tierra el denso velo,
Para el Querub escenas -muy fatales 
A  sus ojos presenta, aunque forzados,
Que á viva fuerza á lo alto son alzados.
E l Cielo está en la tierra: su grandeza 
Reduce’ á Rocasica: sostenido
SiSagíagiaaftaagg f
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Tomas de Angeles m il, qae con terneza 
Confiesan que en triunfar Ies ha escedido, 
Recibe el fiador de su entereza,
Por digno galardón que ha merecido.
En tanto que un Arcángel, cual profeta.
E l vano orgullo de Luzbel sugeta.
Dice el Angel: wVencid: y hasta la muerte 
Las obras del Señor dará seguras;
De Dios tendrá por siempre el cetro fuerte, 
Que polvo hará de impías criaturas:
Con ferrea vara acosará la inerte 
Turba, que siga de Babel impuras 
Caricias , y cual vaso de alfarero 
Sus obras quebrará con golpe fiero.
w Por Jesús sus escritos bendecidos 
Norte serán al joven estudioso,
Invocando á Tomas serán ceñidos 
De castidad con balteo poderoso.
Si sus Liceos quedan destruidos,
Luzbel, por tus ministros sanguinosos,
Un Pastor que ios alce dará el Cielo,
Y  un R ey que colme asi su ardiente zelo.
Cumplióse el vaticinio: nuestros dias,
Cual iris que sucede á la tormenta ,
Dias de triunfo son: de las impías 
Artes nuestro Angel vencedor se ostenta, 
Virginal Hermandad, tus ansias pias 
Fernando patrocina, y mas te alienta.
Alaba al Señor pues, á Tomas canta,
QjjftjiQ,^alcanza mi voz á gloria tanta,
. V
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